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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñó÷àñí³ åêîíîì³÷í³ ñâ³òîâ³ òåí-
äåíö³¿ òà ïðàêòèêà ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â 
óìîâàõ âèñîêîãî ð³âíÿ ô³íàíñîâèõ ðèçèê³â, âïëèâó ð³çíèõ 
êðèçîâèõ ÷èííèê³â îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì ôóíêö³îíó-
âàííÿ ï³äïðèºìñòâ º çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. ²ííî-
âàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ñòàº ò³ºþ ðóø³éíîþ ñèëîþ, ÿêà çäàòíà 
çàáåçïå÷èòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèºìñòâ íà âíó-
òð³øíüîìó òà çîâí³øíüîìó ðèíêàõ. Ç ¿¿ ðîçâèòêîì ïîâ’ÿçóþòü 
ïîäîëàííÿ êðèçîâîãî ñòàíó â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè, çðîñòàííÿ 
îáñÿã³â âèðîáíèöòâà, âèõ³ä íà íîâ³ ðèíêè, àäàïòàö³þ ï³äïðè-
ºìñòâà äî ðèíêîâîãî ñåðåäîâèùà. Â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíî-
ì³êè, çäàòí³ñòü ãåíåðóâàòè é âïðîâàäæóâàòè äîñÿãíåííÿ íàó-
êîâî–òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ñòàº îäí³ºþ ç íàéãîëîâí³øèõ óìîâ 
çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè òà êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ ÿê íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè â ãëîáàëüíîìó êîíêóðåíòíî-
ìó ñåðåäîâèù³, òàê ³ îêðåìèõ òîâàðîâèðîáíèê³â íà êîíêðåò-
íèõ ðèíêàõ. Òîáòî îñíîâíèì ôóíäàìåíòàëüíèì ïðèíöèïîì 
åêîíîì³÷íîãî ïðîöâ³òàííÿ áóäü–ÿêîãî ï³äïðèºìñòâà ³ êðà¿íè 
â ö³ëîìó º ïîñò³éíå çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñòâî-
ðåííÿ îá’ºêò³â ïðîìèñëîâî¿ âëàñíîñò³ – îñíîâè âèïóñêó íîâî¿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ ïðîäóêö³¿, âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ òåõ-
íîëîã³¿, ùî çàáåçïå÷óþòü îäåðæàííÿ íàäïðèáóòêó.
Àíàë³ç äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìè. Äî-
ñë³äæåííþ ïðîáëåì ³ííîâàö³é òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ïðèñâÿ÷åíà íèçêà ïðàöü çàðóá³æíèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ â÷å-
íèõ, çîêðåìà Î. Àìîøè, Þ. Áàæàëà, Ñ. Áåøåëºâà, Ò. Áðàéàíà, 
Ë. Âàëëàéöåâà, Ô. Âàëåíòà, Ì. Âîéíàðåíêà, Â. Ãåºöà, Þ. Ãîí-
÷àðîâà, Â. Ãîðôèíêåëÿ, Ô. Ãóðâ³÷à, Ì. Äåíèñåíêà, Ñ. ²ëëÿ-
øåíêà, Í. Êðàñíîêóòñüêî¿, Í. Êèðè÷, Ì. Ëàï³íà, À. Ëåâ³íñîíà, 
Â. Ìåäèíñüêîãî, Ñ. Ïîêðîïèâíîãî, Î. Ïðîêîïåíêà, Â. Ðàïïî-
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ïîðòà, Á. Ñàíòî, Î. Ñîáêî, Á. Òâ³ñà, Â. Ôåäîðåíêà, Ë. Ôåäóëî-
âî¿, Õ. Õàóøòàéíà, Ë. Øàðøóêîâî¿, É. Øóìïåòåðà, À. ×åðåïà, 
ª. Óòê³íà, Ð. Ôàòõóäí³íîâà, Â. Ñåìèíîæåíêà òà ³í.
Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïðàöü òà ïðî-
âåäåí³ äîñë³äæåííÿ ùîäî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ ï³äïðèºìñòâ, îêðåì³ ïèòàííÿ çàëèøàþòüñÿ íåäîñòàòíüî 
ðîçêðèòèìè, ð³çí³ àñïåêòè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçãëÿäà-
þòüñÿ â³äîêðåìëåíî, à êîìïëåêñíîìó âèðîáëåííþ êîíöåïòó-
àëüíèõ ï³äõîä³â ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ³ííîâàö³é ïðèä³ëÿºòüñÿ 
íåäîñòàòíüî óâàãè. Íàÿâí³ñòü âêàçàíèõ ïðîáëåìíèõ àñïåêò³â 
ùîäî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèìè íàïðÿìàìè â³ò÷èçíÿíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ òà ïîøóê³â øëÿõ³â óäîñêîíàëåííÿ ìåíåäæìåíòó â 
ñôåð³ íîâîââåäåíü íà îñíîâ³ çàðóá³æíîãî äîñâ³äó çóìîâëþº 
àêòóàëüí³ñòü ñòàòò³.
Ìåòîþ ñòàòò³ º äîñë³äæåííÿ ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ ñóò-
íîñò³ ³ííîâàö³é òà âñòàíîâëåííÿ ðîë³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ï³äïðèºìñòâà â êîíòåêñò³ éîãî áåçïå÷íîãî òà åôåêòèâíîãî 
ôóíêö³îíóâàííÿ íà ðèíêó.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äîñë³äæóþ÷è òåîðåòè÷í³ 
îñíîâè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàñàìïåðåä íåîáõ³äíî ïðèä³-
ëèòè óâàãó òåðì³íó «³ííîâàö³ÿ», ÿêèé ïîõîäèòü â³ä àíãë³éñüêî-
ãî ñëîâà innovation, ùî â ïåðåêëàä³ îçíà÷àº «ââåäåííÿ íîâà-
ö³é» àáî «âò³ëåííÿ íàóêîâîãî â³äêðèòòÿ».
Òåðì³í «³ííîâàö³ÿ» ÿê íîâó åêîíîì³÷íó êàòåãîð³þ ââ³â ó íà-
óêîâèé îá³ã àâñòð³éñüêèé (ï³çí³øå àìåðèêàíñüêèé) â÷åíèé 
É. Øóìïåòåð (1883–1950) ó ïåðøîìó äåñÿòèë³òò³ XX ñòîë³òòÿ. 
Ó ñâî¿é ðîáîò³ «Òåîð³ÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó» (1911) É. Øóì-
ïåòåð âïåðøå ðîçãëÿíóâ ïèòàííÿ íîâèõ êîìá³íàö³é çì³í â åêî-
íîì³÷íîìó ðîçâèòêó (òîáòî ïèòàííÿ ³ííîâàö³¿) ³ äàâ ïîâíèé îïèñ 
³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó [1, ñ. 25]. Â³í âèä³ëèâ ï’ÿòü òèï³â íîâèõ 
êîìá³íàö³é çì³í àáî ³ííîâàö³é [2, ñ. 159]: âèðîáíèöòâî íîâî-
ãî ïðîäóêòó, ÷è â³äîìîãî ïðîäóêòó â íîâ³é ÿêîñò³, âïðîâàäæåííÿ 
íîâîãî ìåòîäó âèðîáíèöòâà, çàëó÷åííÿ äëÿ âèðîáíè÷îãî ïðî-
öåñó íîâèõ äæåðåë ñèðîâèíè, îñâîºííÿ íîâîãî ðèíêó çáóòó, à 
òàêîæ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì.
Àêòèâíî ïðîáëåìàìè ³ííîâàö³é ïî÷àëè çàéìàòèñÿ ó 60–
ò³ ðîêè XX ñòîë³òòÿ ó çâ’ÿçêó ç ïðèñêîðåííÿì ðîçâèòêó íà-
óêîâî–òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. Îäíàê ùå äî ñüîãîäí³ ó ñâ³òîâ³é 
åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ íåìàº îäíîçíà÷íîãî âèçíà÷åííÿ ïî-
íÿòòÿ «³ííîâàö³ÿ». Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî âîíî ïåðåáóâàº ó 
ïîñò³éíîìó ðîçâèòêó ³ äîïîâíþºòüñÿ ð³çíèìè àñïåêòàìè, ÿê³ 
âðàõîâóþòü îñîáëèâîñò³ òà âèìîãè ïåâíîãî åòàïó ðîçâèòêó 
åêîíîì³êè òà ñóñï³ëüñòâà.
²ñíóº áàãàòî ï³äõîä³â äî ôîðìóëþâàííÿ ïîíÿòòÿ «³ííîâà-
ö³ÿ», îêðåì³ ç íèõ ïðåäñòàâëåíî ó òàáëèö³.
Âèùåíàâåäåí³ âèçíà÷åííÿ ³ííîâàö³¿ ïåâíîþ ì³ðîþ çíà-
éøëè ñâîº â³äòâîðåííÿ ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ³ííîâàö³éíó ä³-
ÿëüí³ñòü», äå ³ííîâàö³ÿì íàäàºòüñÿ óçàãàëüíåíå âèçíà÷åííÿ 
[9]. Â³äïîâ³äíî äî íüîãî ³ííîâàö³¿ – öå íîâîñòâîðåí³ (çàñòî-
ñîâàí³) ³ (àáî) âäîñêîíàëåí³ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ òåõíîëî-
ã³¿, ïðîäóêö³ÿ àáî ïîñëóãè, à òàêîæ îðãàí³çàö³éíî–òåõí³÷í³ ð³-
øåííÿ âèðîáíè÷îãî, àäì³í³ñòðàòèâíîãî, êîìåðö³éíîãî àáî 
³íøîãî õàðàêòåðó, ùî ³ñòîòíî ïîë³ïøóþòü ñòðóêòóðó òà ÿê³ñòü 
âèðîáíèöòâà ³ (àáî) ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Òàêå âèçíà÷åííÿ ó 
çíà÷í³é ì³ð³ êîíöåíòðóº óâàãó íà îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ ³ííîâà-
ö³¿ òà ìåò³ çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ðîëü ³ííîâàö³é ó ñó÷àñí³é åêîíîì³ö³ íàäçâè÷àéíî øâèä-
êî çðîñëà. ² ÿêùî ùå äîíåäàâíà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é áó-
ëî êðàéí³ì çàõîäîì ó æîðñòîê³é êîíêóðåíö³¿ íà ðèíêó, òî òåïåð 
âîíè ñòàëè íåîáõ³äí³ñòþ ôóíêö³îíóâàííÿ áóäü–ÿêîãî ï³äïðè-
ºìñòâà â øâèäêîçì³ííèõ òà íåñòàá³ëüíèõ óìîâàõ. ²ííîâàö³ÿ 
ïîêëèêàíà íå ëèøå äî çíèæåííÿ ñîá³âàðòîñò³, ö³íè òà çðîñ-
òàííÿ ïðèáóòêó, àëå é äî ñòâîðåííÿ íîâèõ ïîòðåá, ï³äâèùåííÿ 
³ì³äæó, â³äêðèòòÿ ³ çàõîïëåííÿ íîâèõ ðèíê³â çáóòó òîùî [3, 8]. 
Çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîâ’ÿçàíà ç îòðèìàí-
íÿì, â³äòâîðåííÿì íîâèõ íàóêîâèõ, íàóêîâî–òåõí³÷íèõ çíàíü 
òà ðåàë³çàö³ºþ ¿õ ó ñôåð³ åêîíîì³êè, çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê ï³ä-
ïðèºìñòâà, îð³ºíòîâàíèé íà ï³äâèùåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ éî-
ãî ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì çì³í [4]. Ï³ä çì³íàìè ñë³ä ðîçóì³òè ïå-
ðåõ³ä ç îäíîãî ñòàíó â ³íøèé, ùî ââàæàºòüñÿ êðàùèì, á³ëüø 
åôåêòèâíèì òà äîö³ëüíèì äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà [5].
Ãîëîâíîþ âñòàíîâëåíîþ ôàõ³âöÿìè ñêëàäí³ñòþ çä³éñíåí-
íÿ çì³í íà ï³äïðèºìñòâàõ ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ º âèçíà÷åííÿ 
îïòèìàëüíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ï³äòðèìêîþ ñòàá³ëüíîñò³ 
³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè òà ïðîâåäåííÿì íåîáõ³äíèõ ïåðåòâîðåíü, ó 
÷îìó ³ ïîëÿãàº îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü óïðàâë³ííÿ ñóá’ºêòîì 
ðèíêó. Ó â³ò÷èçíÿí³é æå ïðàêòèö³ îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ ä³-
ÿëüíîñò³ îñîáëèâî ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ º ³ñòîòíà íå-
ñòà÷à ô³íàíñîâî–³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â ñïðÿìîâàíèõ íà 
ïîäàëüøèé ³ííîâàö³éíî–îð³ºíòîâàíèé ðîçâèòîê [10].
Êîíêðåòíà ö³ëü ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿâëÿº ñîáîþ íèçêó 
ðåçóëüòàò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü óñï³øí³ñòü çàõîäó ³ âèìàãàþòü 
ïåâíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â òà îðãàí³çàö³éíèõ çóñèëü. Ö³ë³ 
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàþòü ðÿä îçíàê, çîêðåìà [3, 7]: âè-
çíà÷àþòü ñêëàä êîìïîíåíò³â ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó òà õà-
ðàêòåð âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ íèìè, â³äîáðàæàþòü ³íòåðåñè ñïî-
æèâà÷³â òà âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâà, âèñòóïàþòü îñíîâîþ äëÿ 
ïîáóäîâè ñèñòåìè êðèòåð³¿â òà ïîêàçíèê³â, ùî, ñâîºþ ÷åðãîþ, 
âèçíà÷àþòü ðåçóëüòàòèâí³ñòü ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Àëå âàæëèâî¿ ðîë³ ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà íà-
áóâàº â êîíòåêñò³ ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìêè íà íàëåæíîìó ð³â-
í³ éîãî åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè. Âîíà ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ñòàí 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, îáóìîâëåíèé äîñòàòí³ì ð³âíåì 
åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ ðåñóðñ³â, ùî çàáåçïå÷óº 
ñòàá³ëüíèé ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâà çà ðàõóíîê éîãî àäàïòàö³¿ 
äî óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ é åôåêòèâíî¿ ïðîòèä³¿ çàãðîçàì ³ íå-
ãàòèâíèì âïëèâàì çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà 
íà îñíîâ³ ì³í³ì³çàö³¿ âòðàò ³ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ îáðàíî¿ ñòðàòå-
ã³¿ ä³ÿëüíîñò³ [11, ñ. 6]. Äî ¿¿ ñêëàäîâèõ ìîæíà â³äíåñòè: ô³íàí-
ñîâó, óïðàâë³íñüêó, êàäðîâî–³íòåëåêòóàëüíó, âèðîáíè÷ó, ìàð-
êåòèíãîâó, êîìåðö³éíó, ³íôîðìàö³éíó, çàêîíîäàâ÷î–ïðàâîâó, 
åêîëîã³÷íó òà ñèëîâó, – êîæíà ç ÿêèõ íå ìîæå çàáåçïå÷óâàòè-
ñÿ áåç óðàõóâàííÿ ³ííîâàö³éíî–îð³ºíòîâàíîãî ðîçâèòêó.
Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî âèùå, ´ðóíòóþ÷èñü ³ç ñóòíîñò³ äà-
íî¿ åêîíîì³÷íî¿ êàòåãîð³¿ ÿê áàæàíîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà íà 
ðèíêó, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ö³ëåé ³í-
íîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º çàáåçïå÷åííÿ òà ï³äòðèì-
êà äîñòàòíüîãî ð³âíÿ éîãî êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ é åêîíî-
ì³÷íî¿ áåçïåêè. Òîìó âèíèêàº ïîòðåáà çä³éñíåííÿ ïîñò³éíîãî 
³ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºì-
ñòâà, ÿêà îáîâ’ÿçêîâî ïðèçâîäèòü äî âèíèêíåííÿ ê³ëüê³ñíèõ òà 
ÿê³ñíèõ çì³í õàðàêòåðèñòèê ñôåð âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ.
Áàçóþ÷èñü íà òðàäèö³éíîìó âèçíà÷åíí³ óïðàâë³ííÿ [2] òà 
éîãî ñêëàäîâèõ [12], à òàêîæ áà÷åíí³ ïðîáëåìè, ïðîïîíóºìî 
ðîçóì³òè ï³ä óïðàâë³ííÿì ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ ñèñòåìíèé ïðîöåñ ïîñë³äîâíîãî âïëèâó íà 
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ôîðìóâàííÿ ³ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ áåç-
ïå÷íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, çðîñòàííÿ éîãî ðèí-
êîâî¿ âàðòîñò³ òà çì³öíåííÿ êîíêóðåíòíèõ ïîçèö³é íà ðèíêàõ.
Óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ïîºäíóº ñèñòåìó òåîðåòèêî–ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä ó 
ñôåð³ ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³, ö³ëåé, ïðèíöèï³â òà ôóíêö³é óïðàâ-
ë³ííÿ, à òàêîæ ïðàêòè÷íèõ ï³äõîä³â äî ¿õ ðåàë³çàö³¿, ùî ìà-
þòü îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ 
êîíêðåòíîãî ï³äïðèºìñòâà. Â³äïîâ³äíî ñòðàòåã³÷íîþ ìåòîþ 
óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà º ñòâîðåí-
Íàóêîâ³ ï³äõîäè äî ôîðìóëþâàííÿ ïîíÿòòÿ «³ííîâàö³¿»
Àâòîð Ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ Äæåðåëî
1 2 3
²ííîâàö³ÿ ÿê ö³ëüîâà çì³íà
Ô. Âàëåíòà
Çì³íà â ïåðâ³ñí³é ñòðóêòóð³ âèðîáíè÷îãî ìåõàí³çìó, òîáòî ïåðåõ³ä â³ä éîãî âíóòð³øíüî¿ ñòðóê-
òóðè äî íîâîãî ñòàíó: ñòîñóºòüñÿ ïðîäóêö³¿, òåõíîëîã³¿, çàñîá³â âèðîáíèöòâà, ïðîôåñ³îíàëüíî¿, 
êâàë³ô³êàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ðîáî÷î¿ ñèëè, îðãàí³çàö³¿; çì³íè ç ïîçèòèâíèìè ³ íåãàòèâíèìè 
ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íèìè íàñë³äêàìè
[3]
Ë. Âîäà÷åê Ö³ëüîâà çì³íà ó ôóíêö³îíóâàíí³ ï³äïðèºìñòâà ÿê ñèñòåìè (ê³ëüê³ñíà, ÿê³ñíà, â áóäü–ÿê³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà) [1]
Ì. Õó÷åê Öå çì³íè â òåõí³ö³, òåõíîëîã³¿ îðãàí³çàö³¿, åêîëîã³¿, åêîíîì³ö³, à òàêîæ â ñîö³àëüíîìó æèòò³ ï³äïðèºìñòâà [1]
É. Øóìïåòåð Çì³íè ç ìåòîþ âïðîâàäæåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ íîâèõ âèä³â òîâàð³â ñïîæèâàííÿ, íîâèõ âèðîá-íè÷èõ ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ðèíê³â òà ôîðì îðãàí³çàö³¿ â ïðîìèñëîâîñò³ [2]
Þ. ßêîâåöü ßê³ñí³ çì³íè ó âèðîáíèöòâ³, ÿê³ ìîæóòü íàëåæàòè ÿê äî òåõí³êè ³ òåõíîëîã³¿, òàê ³ äî ôîðì îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ³ óïðàâë³ííÿ [3]
²ííîâàö³ÿ ÿê ïðîöåñ
Ò. Áðàéàí Ïðîöåñ, â ÿêîìó ³íòåëåêòóàëüíèé òîâàð – âèíàõ³ä, ³íôîðìàö³ÿ, íîó–õàó àáî ³äåÿ – íàáóâàº åêîíîì³÷íîãî çì³ñòó [3]
Ñ. Âàëäàéöåâ
Îñâîºííÿ íîâî¿ ïðîäóêòîâî¿ ë³í³¿, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåí³é îðèã³íàëüí³é 
òåõíîëîã³¿, ÿêà çäàòíà âèâåñòè íà ðèíîê ïðîäóêò, ùî çàäîâîëüíÿº íå çàáåçïå÷åí³ ³ñíóþ÷îþ 
ïðîïîçèö³ºþ ïîòðåáè
[3]
Â. Ìåäèíñüêèé, 
Ë. Øàðøóêîâà 
Ñóñï³ëüíèé, òåõí³÷íèé åêîíîì³÷íèé ïðîöåñ, ùî ïðèâîäèòü äî ñòâîðåííÿ êðàùèõ çà ñâî¿ìè 
âëàñòèâîñòÿìè òîâàð³â (ïðîäóêò³â, ïîñëóã) ³ òåõíîëîã³é øëÿõîì ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ 
íîâîââåäåíü
[3]
Â. Ðàïïîïîðò Ïðàêòè÷íå çä³éñíåííÿ ÿê³ñíî íîâèõ ð³øåíü, ñóòí³ñòü òà çì³ñò ñòðàòåã³¿ ï³äïðèºìñòâà [3]
Á. Ñàíòî
Ñóñï³ëüíèé, òåõí³÷íèé, åêîíîì³÷íèé ïðîöåñ, ïðàêòè÷íå âèêîðèñòàííÿ ³äåé, âèíàõîä³â, ÿê³ 
ïðèâîäÿòü äî ñòâîðåííÿ êðàùèõ çà ñâî¿ìè ÿêîñòÿìè âèðîá³â, òåõíîëîã³é, îð³ºíòîâàíèõ íà 
åêîíîì³÷íó âèãîäó, ïðèáóòîê, äîäàòêîâèé äîõ³ä, îõîïëþº âåñü ñïåêòð âèä³â ä³ÿëüíîñò³ â³ä 
äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê äî ìàðêåòèíãó
[1, 5]
Á. Òâ³ññ Ïðîöåñ íîâîââåäåííÿ ÿê ïåðåäà÷à íàóêîâîãî àáî òåõí³÷íîãî çíàííÿ «áåçïîñåðåäíüî ó ñôå-ðó ïîòðåá ñïîæèâà÷à; ïðîäóêò ïðè öüîìó ïåðåòâîðþºòüñÿ ó íîñ³ÿ òåõíîëîã³¿» [1]
Â. Ôåäîðåíêî Öå ïðîöåñ, ñïðÿìîâàíèé íà ñòâîðåííÿ, âèðîáíèöòâî, ðîçâèòîê òà ÿê³ñíå óäîñêîíàëåííÿ íîâèõ âèä³â âèðîá³â, òåõíîëîã³é, îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì [1]
Õ. Õàóøòàéí Âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó, çä³éñíåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ³äå¿, ïðîïîçèö³¿, íàóêîâî–äîñë³äíîãî ð³øåííÿ, ìîäåë³ [3]
²ííîâàö³ÿ ÿê ðåçóëüòàò
Ñ. Áåøåëºâ,
Ô. Ãóðâè÷
ßê ñàì ðåàë³çîâàíèé ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³ íàóêîâèé àáî òåõí³÷íèé ðåçóëüòàò, òàê ³ ïðî-
öåñ éîãî âèêîðèñòàííÿ [4]
Ì. Äåíèñåíêî ²ííîâàö³ÿ – öå ðåçóëüòàò âïðîâàäæåííÿ íîâàö³é ç ìåòîþ çì³í â îá’ºêò³ ä³ÿëüíîñò³ òà îäåð-æàííÿ åêîíîì³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî, àáî ³íøîãî âèäó åôåêòó [7]
Ñ. ²ëëÿøåíêî
Ê³íöåâèé ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ ç³ ñòâîðåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ íîâîââåäåíü, âò³ëåíèõ ó âèãëÿä³ 
óäîñêîíàëåíèõ àáî íîâèõ òîâàð³â (âèðîá³â àáî ïîñëóã), òåõíîëîã³é ¿õ âèðîáíèöòâà, ìåòîä³â 
óïðàâë³ííÿ íà âñ³õ ñòàä³ÿõ âèðîáíèöòâà ³ çáóòó òîâàð³â, ÿê³ ñïðèÿþòü ðîçâèòêó òà ï³äâèùåííþ 
åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ
[5]
À. Ëåâ³íñîí Ðåçóëüòàò, ï³äñóìîê ïîïåðåäíüî ïðîâåäåíî¿ íàóêîâî¿, ïðàêòè÷íî¿, îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè [3, 6]
Ñ. Ïîêðîïèâíèé ²ííîâàö³ÿ – âïðîâàäæåííÿ â ãîñïîäàðñüêó ïðàêòèêó ðåçóëüòàò³â ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â [1]
ª. Óòê³í 
Îá’ºêò, ÿêèé âïðîâàäæåíèé ó âèðîáíèöòâî â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ 
àáî â³äêðèòòÿ, ÿê³ñíî â³äì³ííèé â³ä ïîïåðåäíüîãî àíàëîãà; õàðàêòåðèçóºòüñÿ á³ëüø âèñîêèì 
òåõíîëîã³÷íèì ð³âíåì, íîâèìè ñïîæèâ÷èìè ÿêîñòÿìè òîâàðó àáî ïîñëóãàìè ïîð³âíÿíî ç 
ïîïåðåäí³ì ïðîäóêòîì; âèðîáíè÷à, îðãàí³çàö³éíà, ô³íàíñîâà, íàóêîâî–äîñë³äíà, íàâ÷àëüíà 
òà ³íø³ ñôåðè, ùî çàáåçïå÷óþòü åêîíîì³þ çàòðàò àáî óìîâè äëÿ åêîíîì³¿
[4]
Ð. Ôàòõóòä³íîâ Ê³íöåâèé ðåçóëüòàò âïðîâàäæåííÿ íîâîââåäåííÿ ç ìåòîþ çì³íè îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ ³ îòðè-ìàííÿ åêîíîì³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî, åêîëîã³÷íîãî, íàóêîâî–òåõí³÷íîãî àáî ³íøèõ âèä³â åôåêòó [8]
Ï. Õàð³â, 
Î. Ñîáêî 
²ííîâàö³ÿ – öå ðåçóëüòàò ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³äîáðàæåíèé ó âèãëÿä³ íàóêîâèõ, òåõí³÷íèõ, 
îðãàí³çàö³éíèõ ÷è ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íèõ íîâèíîê, ÿêèé ìîæå áóòè îòðèìàíèé íà áóäü–ÿêî-
ìó åòàï³ ³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó
[6]
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íÿ ñèñòåìè, ùî çàáåçïå÷óº ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò ³ííîâàö³é-
íîãî ðîçâèòêó âñ³õ ¿¿ åëåìåíò³â ó âçàºìîçâ’ÿçêó ç îïòèìàëüíèì 
âèêîðèñòàííÿì ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé òà ³ííîâàö³éíèõ ðå-
ñóðñ³â íà îñíîâ³ çàñòîñóâàííÿ áàçîâèõ ï³äõîä³â ìåíåäæìåí-
òó. Òàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïåðåäáà÷àº 
êîíêðåòí³ ä³¿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ íàì³÷åíèõ ö³ëåé ³ííîâàö³éíî–îð³-
ºíòîâàíîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà, òîáòî êîðîòêîñòðîêîâå 
óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ ³ííîâàö³é, çà ÿêîãî íà áàç³ íàÿâíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ïîñò³éíå ïîð³âíÿííÿ ïîêàçíèê³â ñòðàòå-
ã³÷íîãî ïëàíó ç äîñÿãíóòèìè çà ïåâíèé ïåð³îä ðåçóëüòàòàìè 
ðîçâèòêó. Íà îñíîâ³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â çä³éñíþºòüñÿ êî-
ðèãóâàííÿ îêðåìèõ ïîêàçíèê³â ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó, ïåðåãëÿ-
äàþòüñÿ íàì³÷åí³ ö³ë³ óïðàâë³ííÿ òà çä³éñíþºòüñÿ êîðåãóâàí-
íÿ ïëàí³â. Öå â³äáóâàºòüñÿ çà óìîâè, ÿêùî âèÿâëÿºòüñÿ âïëèâ 
àáî áåçïîñåðåäíÿ ä³ÿ ðàí³øå íå âðàõîâàíèõ ïðè ïëàíóâàí-
í³ ôàêòîð³â. Îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ ïîêëèêàíå âèð³øóâàòè ïîòî÷í³ àáî âèíèêàþ÷³ ó ðåçóëüòàò³ 
íåáàæàíèõ â³äõèëåíü ïðîáëåìè ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó. Ïðè 
öüîìó ñòàâëÿòüñÿ êîíêðåòí³, ê³ëüê³ñíî âèì³ðþâàí³ îð³ºíòè-
ðè òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïåðåâàæíî ñèòóàö³éíèé ï³äõ³ä. Â³äïî-
â³äíî ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü íå 
ëèøå åôåêòèâí³ñòü ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à é çäàòí³ñòü ï³ä-
ïðèºìñòâ äî ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ íà çà-
çíà÷åíèõ âèùå òðüîõ ð³âíÿõ.
Óçàãàëüíåíî ìîæíà âèçíà÷èòè ñóá’ºêò òà îá’ºêò óïðàâ-
ë³ííÿ [3, 5, 8]. Ïåðøèé ó äàíîìó êîíòåêñò³ º ãðóïîþ îñ³á, ùî 
ñêëàäàºòüñÿ ç óïðàâë³íñüêîãî ïåðñîíàëó ï³äïðèºìñòâà òà 
çàëó÷åíèõ ççîâí³ ñïåö³àë³ñò³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà 
íà çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ ðåçóëüòàòèâíî, åôåêòèâíî¿ ³í-
íîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâ-
ëåíèõ ö³ëåé ãîñïîäàðþâàííÿ. Îá’ºêòîì æå óïðàâë³ííÿ º ðå-
çóëüòàò ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèìè º ³ííîâàö³éí³ ïðîäóêòè, 
äàí³ íàóêîâî–äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî–êîíñòðóêòîðñüêèõ, äî-
êóìåíòàö³ÿ, çíàííÿ, äîñâ³ä, êîíñóëüòàö³¿.
Ç þðèäè÷íî¿ òî÷êè çîðó ñóá’ºêòàìè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ÿâëÿþòüñÿ ô³çè÷í³ ³ þðèäè÷í³ îñîáè Óêðà¿íè é ³íîçåìíèõ 
äåðæàâ, îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, à òàêîæ îá’ºäíàííÿ öèõ 
îñ³á, ÿê³ çä³éñíÿþòü â Óêðà¿í³ ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ³ çàëó÷à-
þòü ìàéíîâ³ òà ³íòåëåêòóàëüí³ ö³ííîñò³, âêëàäàþòü âëàñí³ ÷è 
çàïîçè÷åí³ êîøòè â ðåàë³çàö³þ â Óêðà¿í³ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåê-
ò³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, îá’ºêòàìè â ³ííîâàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ âèñòó-
ïàº ³ííîâàö³éíèé ïðîåêò, ïðîäóêò, à â ³ííîâàö³éíèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ – ¿õíÿ ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü [9].
Áåçóìîâíî, í³êîëè íå ìàº îñòàòî÷íèõ ãàðàíò³¿, ùî ³íâåñòè-
ö³¿ â íîâ³ ïðîäóêòè ÷è òåõíîëîã³¿ ñòàíóòü âèñîêîðåíòàáåëüíè-
ìè, îñîáëèâî çà íåñòàá³ëüíèõ óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ íà ðèíêó. 
Àëå ìåòîäè ï³äâèùåííÿ â³ðîã³äíîñò³ îñòàòî÷íîãî óñï³õó âñå æ 
òàêè ³ñíóþòü (ðèñ. 1).
Äîòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ ä³é óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ äîïîìîæå çàáåçïå÷èòè äîñÿãíåííÿ óñï³õó òà çìåí-
øèòè ð³âåíü ðèçèêó. Â³äïîâ³äíî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî 
îñíîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
º çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â óìîâàõ íåâè-
çíà÷åíîñò³. Îäíàê óñï³øíîìó âèêîíàííþ äàíîãî çàâäàííÿ â 
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çàâàæàº ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíî¿ îðãàí³çà-
ö³éíî¿ ñòðóêòóðè.
ßê ïðîäåìîíñòðóâàëè ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, ïðîöåñ 
óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïåðåäáà÷àº çä³éñíåííÿ 
ñóêóïíîñò³ ïåâíèõ ôóíêö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç îðãàí³çàö³ºþ, ïëà-
íóâàííÿì, ìîòèâàö³ºþ, ðåãóëþâàííÿì ³ êîíòðîëåì âïðîâà-
äæåííÿ ³ííîâàö³é.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ äàíîãî ïðîöåñó íà 
â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ìàþòü ñòâîðþâàòèñÿ â³äïîâ³ä-
í³ ñèñòåìè ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é, òîáòî íåîáõ³ä-
íî ïðèä³ëÿòè îêðåìó óâàãó ôîðìóâàííþ åôåêòèâíîãî ìåõà-
í³çìó óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òåîðåòè÷íîãî òà 
ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³ííîâàö³éíà ä³-
ÿëüí³ñòü ó ïîâíîìó îáñÿç³ ìàº êîìïëåêñíèé, ñèñòåìíèé õà-
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ðàêòåð ³ âêëþ÷àº òàê³ âèäè ðîáîòè, ÿê ïîøóê ³äåé, ë³öåíç³é, 
ïàòåíò³â, êàäð³â, îðãàí³çàö³þ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè, ³íæåíåð-
íî–òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà îá’ºäíóº âèíàõ³äíèöòâî, ðàö³î-
íàë³çàö³þ, êîíñòðóþâàííÿ, ñòâîðåííÿ ³íæåíåðíî–òåõí³÷íèõ 
îá’ºêò³â, ³íôîðìàö³éíó òà ìàðêåòèíãîâó ä³ÿëüí³ñòü òîùî.
ßê ï³äñóìîê, îñîáëèâ³ñòü ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê îäíîãî ç 
ð³çíîâèä³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà 
º ä³ÿëüí³ñòþ ç ï³äâèùåíèì ðèçèêîì, ïîð³âíÿíî ç³ çâè÷íèì ï³ä-
ïðèºìíèöòâîì. Òàêèé ðèçèê îáóìîâëåíèé íîâèçíîþ, òâîð÷èì 
õàðàêòåðîì íàóêîâî–òåõí³÷íî¿ ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòþ îòðèìàííÿ 
ïîçèòèâíîãî ÷è íåãàòèâíîãî ðåçóëüòàòó. Çàñîáàìè ³ííîâàö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñë³ä ââàæàòè: øâèäêèé ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâà, 
íèçüê³ âèòðàòè, âèñîê³ ïðèáóòêè, ì³öí³ òîðãîâ³ ìàðêè, ñêîðî÷åí-
íÿ ïîòðåá ó ïðîãíîçóâàíí³ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ãíó÷ê³ñòü ³ ñóì³ñ-
í³ñòü óìîâ çä³éñíåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ íîâîââåäåíü.
Àíàë³ç ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ 
çà íàñòóïíèìè ãðóïàìè ðåçóëüòàò³â, ÿê³ âèì³ðþþòüñÿ ó âàð-
ò³ñíèõ, ê³ëüê³ñíèõ òà ÿê³ñíèõ îäèíèöÿõ âèì³ðó (ðèñ. 2).
Êîæíå ï³äïðèºìñòâî, âðàõîâóþ÷è ñôåðó éîãî ä³ÿëüíîñ-
ò³, ðîçì³ð, ö³ë³ òà òèïè ³ííîâàö³é, âèçíà÷àº îñíîâí³ ïîêàçíèêè 
ðåçóëüòàò³â, à òàêîæ ¿õ êðèòåð³¿ äîñÿãíåííÿ, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî 
ðîçðàõîâóþòüñÿ ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Òàê³ ïîêàçíèêè ìàþòü âèçíà÷àòèñÿ ó äè-
íàì³ö³, ùî, ñâîºþ ÷åðãîþ, ìàº äîçâîëÿòè âèÿâëÿòè òåíäåíö³¿ 
çì³íè ÿê çàãàëüíîãî ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðè-
ºìñòâà, òàê ³ õàðàêòåðèçóâàòè éîãî ïîçèö³þ íà ðèíêó.
Âèñíîâêè
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ äåìîíñòðóþòü, ùî îñíîâí³ ï³äõî-
äè, ÿê³ ðîçêðèâàþòü ñóòí³ñòü òåðì³íó «³ííîâàö³ÿ», ðîçãëÿäà-
þòü éîãî ÿê ö³ëüîâó çì³íó, ïðîöåñ ³ ðåçóëüòàò.
Â³äïîâ³äíî äî îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ö³-
ëåé ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º çàáåçïå÷åííÿ òà 
ï³äòðèìêà äîñòàòíüîãî ð³âíÿ éîãî êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà 
åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè. Îêð³ì öüîãî, íà ñüîãîäí³ âïðîâàäæåí-
íÿ ³ííîâàö³é ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäèí ³ç ñïîñîá³â ï³äâèùåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ, òà ï³ä-
ïðèºìñòâ çàãàëîì, ï³äòðèìêè âèñîêèõ òåìï³â ðîçâèòêó ³ ð³âíÿ 
ïðèáóòêîâîñò³. Âíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³é ñóòòºâî çì³-
íþþòüñÿ ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè ñôåð âèðîáíèöòâà 
òà ñïîæèâàííÿ, ïðèñêîðþºòüñÿ åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ ³íòåíñèô³êàö³ÿ ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà.
Çàáåçïå÷åííÿ òà åôåêòèâíå çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ º òèì ÷èííèêîì, ÿêèé ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ çáåðåæåííÿ âèñîêîãî 
ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â óìîâàõ ì³íëèâîãî ãîñïî-
äàðñüêîãî ñåðåäîâèùà íåîáõ³äíî àêòèâí³øå âïðîâàäæóâàòè 
³ííîâàö³¿ íà âñ³õ ð³âíÿõ åêîíîì³êè êðà¿íè.
Çíà÷íîþ ñêëàäí³ñòþ çä³éñíåííÿ çì³í íà ï³äïðèºìñòâàõ 
ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ º âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíîãî ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ ì³æ ï³äòðèìêîþ ñòàá³ëüíîñò³ ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè òà 
ïðîâåäåííÿì íåîáõ³äíèõ ïåðåòâîðåíü. Ñâîºþ ÷åðãîþ, äëÿ 
â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ çàçíà÷åíà ïðîáëåìà çíà÷íî ïî-
ñèëþºòüñÿ ñóòòºâîþ íåñòà÷åþ ô³íàíñîâî–³íâåñòèö³éíèõ ðå-
ñóðñ³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîäàëüøèé ³ííîâàö³éíî îð³ºíòîâàíèé 
ðîçâèòîê. Ñàìå òîìó ïåðñïåêòèâîþ ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü 
ñòàº âèÿâëåííÿ íîâèõ äîäàòêîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ³í-
íîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîøóê îïòèìàëüíîãî ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ ì³æ ï³äòðèìêîþ ñòàá³ëüíîñò³ ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè òà ïðîâå-
äåííÿì íåîáõ³äíèõ ïåðåòâîðåíü.
Âñòàíîâëåíî, ùî ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â, ÿê³ õà-
ðàêòåðèçóþòü íå ëèøå åôåêòèâí³ñòü ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, à é çäàòí³ñòü ï³äïðèºìñòâ äî ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó, ìàº 
´ðóíòóâàòèñÿ íà ñòðàòåã³÷íîìó, òàêòè÷íîìó òà îïåðàòèâíîìó 
ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ. Àëå ïðîáëåìíèì íàïðÿìîì çàëèøàºòüñÿ 
ôîðìóâàííÿ òàêî¿ óí³âåðñàëüíî¿ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â.
Ñôîðìîâàí³ â ðîáîò³ åòàïè ðåçóëüòàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ³í-
íîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ñïðèÿòè çàáåç-
ïå÷åííþ äîñÿãíåííÿ óñï³õó ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíîãî ïðîåêòó. 
Öåé ïðîöåñ ïåðåäáà÷àº âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâ-
íèõ ³ííîâàö³éíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèêîðèñòàííÿ ð³çíî-
ìàí³òíèõ äæåðåë íîâàòîðñüêèõ ³äåé, âèçíà÷åííÿ ê³ëüê³ñíèõ 
òà ÿê³ñíèõ ö³ëåé ïðîåêòó, îñíîâíèõ åòàï³â ðîáîòè ç ðåàë³çàö³¿, 
àíàë³ç éìîâ³ðíèõ óìîâ ðåàë³çàö³¿ òà ïîâ’ÿçàíèõ ç öèì ðèçè-
ê³â, çàòâåðäæåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó, çä³éñíåííÿ êîíòð-
îëþ ïðîöåñó âïðîâàäæåííÿ.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ãîñïîäàðþ-
âàííÿ çðîñòàííÿ íàö³îíàëüíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ðèíêó ìàº 
áàçóâàòèñÿ íà óäîñêîíàëåíí³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, íå-
îáõ³äíîþ ñêëàäîâîþ ÿêîãî º ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé ñà-
ìîðåãóëþâàííÿ ³ ïîâíîâàæåíü ñàìîðåãóë³âíèõ îðãàí³çàö³é 
(ÑÐÎ). Òàê³ îðãàí³çàö³¿ º íåï³äïðèºìíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè, 
îá’ºäíóþòü ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïðî-
ôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü íà ³íâåñòèö³éíîìó ðèíêó Óêðà¿íè, ³ ïîâèíí³ 
íàáóâàòè ñòàòóñó ñàìîðåãóë³âíèõ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç ö³ííèõ 
ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè, çä³éñíþþ÷è ïîë³òèêó 
ùîäî âñòàíîâëåííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó äî ñòâîðåííÿ òà ôóíê-
